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tīvos darbiniekus un  rektorus,  kas  ar  saviem darbiem 





















ir  saistītas  ar  Filoloģijas  un  filozofijas  fakultāti.  Pirmo 
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rot  ar  tīri  pragmatiskiem  aprēķiniem,  jo  par  mākslas 
jautājumiem diezgan labi krājumi bija citās bibliotēkās 
un muzejos, piemēram, Austrumu filoloģijas kabinetā, 
Mākslas  akadēmijā,  Valsts  bibliotēkā  un  Rīgas  pilsē-
tas muzejā.9  Tāpēc mērķtiecīgi  tika  komplektēti  infor-
mācijas  resursi  par  grieķu un  romiešu mākslu un  likti 
pamati  bibliotēkai  par  renesanses  mākslu.  Kaut  gan 
septiņu gadu periodā, kad kabinetu vadīja E. Felsbergs, 
bija  skaidri  noteikts  grāmatu  komplektēšanas  profils, 

















daļa  priekšmetu  kolekcijas  glabājas  Mākslas  muzejā 
“Rīgas  Birža”.  Lielāka  skaidrība  ir  ar Mākslas  kabineta 
grāmatu kolekciju, kura pēc kabineta likvidācijas sagla-
bājās Filoloģijas fakultātes bibliotēkā.
LU  Bibliotēka  ir  profesora  E.  Felsberga  privātās 
bibliotēkas  un  Mākslas  kabineta  grāmatu  vēsturiskā 
mantiniece.  Bibliotēkā  ir  saglabājies  pats  būtiskākais 
apliecinājums  par Mākslas  kabineta  grāmatām,  proti, 
inventāra  grāmata  “Latvijas Universitātes Mākslas  ka-
bineta grāmatu saraksts”, kura glabājas Krājuma izman-
tošanas un attīstības departamentā. Minētā  inventāra 
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Interese  par  Universitātes  agrākajām  vērtībām 
uzplaiksnīja  līdz  ar  Trešās  atmodas  periodu,  kad 
1987./1988.  ga dā  Latvijas  Universitātes  Bibliotēkas 
darbinieki, balstoties tikai uz savu entuziasmu, sāka ap-








Ņemot  vērā  situāciju,  ka  Mākslas  kabineta  biblio-
tēkas  krājums  fiziski  vairākkārt  tika  pārvietots  uz  da-
žādām adresēm, kā arī  faktu, ka gan profesora perso-
nīgajā  bibliotēkā,  gan Mākslas  kabinetā  bija  izdevumi 
par mākslu, atsevišķos gadījumos bija grūti noteikt  to 
piederību  konkrētai  kolekcijai,  tāpēc  abas  kolekcijas 
tika apvienotas vienā – “Ernesta Felsberga un Mākslas 
kabineta kolekcijā”. 










bas  un  muzeju  kolekciju  aprakstus,  plašus  vispārējās 
mākslas vēstures daudzsējumu izdevumus un ilustratī-
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